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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO. DE LA' GUERR'N
PARTE 'í)Fl (:lA L
' ...¡>..... ' .. ; \. '. ,.......... .....
REALES ÓRDE~TÉS'
SU13SEÓR;s)TARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales del cuerpo Auxiliar de Oficinas
Mj.litarescomprendic1os en la Riguiente' rt>lación, pasen á ser-
vir laR destinos ó á las sitUfICioncs que en la misma, IOC les
señalan.
Do real orden Jo digo i V. lB. para su, conocimiento y de-
más efectos. Dim guarde :\, V. E. muchos años. 1Iadrid
13 de febrero dl' 190·1.
LL"lABER
Señor Ordenudor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, sexta y
séptima 'regiones é islas Cannri~s.
Relación que SI; cita
Archivaro segundo
D. José Cano de Santayana y Guibert" ascendido, de la
Capitanía gcl1er¡1l do Cüstílla la Vioja, á .lamLc3111a.
Archivero tercero
D.•Tosé García Mateos, I1scendirlo, del Gobierno militar de
Las Palmas (CanariaiJ), á la Capitanía general de Va-
lencia..
Ofioiales primeros
D. Félix,Loal :Molina, excedente en esta región, al Archiyo
general militar, en comisión, con arreglo Q, lo prevenido
en la real orden de 31 de enero de 1903 (D. O. núm. 24).
» Manuel Quintero Infante, ascendido, del Archivo geúeral
militar, en comisión, al Gobierno militar dcLas Palmas,
de plantilla.
Oficiales segundos
D. Eusebio Ruiz Medrana, excedonte de esta región, al Archi-
vo general militar, en comisión, con arreglo a lo preve-
nido en lart~al orden do 31 de enero de 1903 (D, O. nú-
meto 24), '
© Ministerio de Defensa
D., BenitoFern~i.nde7, MartÍl~e;¡;; ascendido, de la Subinspec6ión
de la sexta región, Úa ~isma re'giónexcedente..
Ofioiales terceros
D. Valentin P(}\'eda Gárcía,' eXCl3dente en la sexta región, á,
la Subinspección de la nlü,ma.
;) Isidro Hernánc1ez Marco, excedento en la séptimaregión,
al Arehivo generalll1ilitur I cn comisión, coÍ1arreglo á lo
provenido en real orden de 31 de enero da . 1903
. (D. O. núm. 24).
}) Antonino Alcodori Bellido, 38cendido, de este Ministerio, á.
situación de excedente en esta rcgión.
Madrid 13 de febrero lie 1~)Q4. LINARE~
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR r CAKPAftA
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la .A.samblea de la real y militar Orden de San Her-
mcnegildo, ha tenido ti. bien conceder al comandante de
Ingenieros D. Ricardo Escrig y Vicente, la cnu; sencilla de
l:L referida Orden con la antigüedad de 7 de octubre de 1900,
.fecha en que cumplió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. DiofJ guarde á V: E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1904.
.LINARES
Señor Pl'esidehte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general do la tercera región.
SECCIÓN DE CABALLEItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de 8
de enero último, solicitando autorización para que el capellán
castrense al servicio de tropas en Villanueva y Geltrú, sea.
trasladndo a la plaza de Barcelona, con el fin do salvar de
este modo las dificultades que se notan en el servicio eclesiás-
tico do esta guarnición, debido á la cscasúzdel indicádo per-
sonal) el Rey (q. D. g.) ha tenido~ b~cu accedor áJ lo propues..
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to pOlO V. E., disponiendo que el citado capellán pase destina-
do ala referida plaza, quedando al servicio de tropas de aquel
cantón el cura castrense del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1~. '
'LINARES
Señor Provicario general Castrense,
Señor Capitángeneral de la cuarta región.
MATIUMONIOS
Excmo, Sr.: Accecliendo a lo solicitado por el primer
teniente del regimi~nt{) Lancems del Rey, 1.0 de Caballería,
hoy con destino en el escuadrón Cazadores dc ~fallorca, don
José Góngora Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
info:-mado por ese Consejo Supremo en 11 del actual, se ha
serVIdo concederle real licencia para contraer matrimonio
con D.n. María del Pilar Visconti y Vera, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm, 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de HJ04.
LllilAREI!l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la qúinta región y de la,'! islas
Baleares.
---_........._---
REIDMPLAZO
Excmo. SI'.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 12 di., diciembre de 1900 (C. L. núm. 23T, y accediendo lÍ.
lo solicitado por el capitán de Ingep.ieros, con destino en el
. 2.0 regimiento de Zapadores Minadores, D. José Briz y López,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolvcr que pase á situación
de reemplazo con resideneia en esta corte, ,por el término de
un año, como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicntD y fi-
nes consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de febrero de 1904.
LINARElI
Seüor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordfllludoi: de pagos dc Guerra.
Excmo. Sr,: En virtud de lo dispuesto en real orden de
12 de diciembJ;e de' 1900 CC. L. núm. 237), y accediendo á. 10
solicitado por el teniente coronel ele Ingenieros, con destino
en el 2.° regimiento de Zapadores Minadores, D. Luis Elío 1
Magallón, vizconde de Val de Erro, el Rey (q. D. g.) se ha
senido rQsolver que pase á situaciáli de reemplazo con resi-
dencia en esta corte y por el término de un año como plazo
mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Madrid 13 dc
febrero ele 1904.
LINAREII
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
ENAJENACIÓN DE ¡¡"INCAS MILITARES
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia.que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 30 de diciembre último, promo-
vida por D.a Nicolasa Espárrago y Garcia-Vallecillo, en sú-
plica de que le sea vendido el cuartel del Llano de las Mon-
jas, en Alburquerque, y teniendo en cuenta que por real or-
. den de 25 de junio del año próximo pasado, se dispuso que
no procedíainteutar IR venta del referido edificio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia ele la recurrente.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
:MATElUAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tÍ. bien aprohur
el proyecto formado por la Comisión ele parques de Ingenie-
ros, para la conducción de las herramientas y efectos que
constituyen las sobre-cargas de las secciones á lomo de las
compañías de Zapadores :Minadores.
De real orden lo digo á V. ]~, para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios gUUl'de á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero do 1904.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
ASCENSOS,
Excmo. Sr.: Con arreglo ti lo preceptuado en la ley fecha
~o de diciembre último (D. O. núm. 289), el Rey (q. D. g.)
ha tenido tí bien promover al empleo superior inmediato al
oficial 3.° de Administración l\lilitar D. Domiciano Fernández
García, que cuenta más de tres años de efectividad y esta
declarado aptDpara el ascenSo; debiendo disfrutar en su nuevo
empleo la. efectividad de 31 del mes ya citado. Es al propio
tiempo la voluntad deS', M" que el expresado oficial Bea
colocado en la escala de su clase inmedhitamente detrás de
D. José Fernández Rial, por ser el puesto que le corresponde,
y que continúe en la misma situación de reomplazo en que
actualmente se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
13 de febrero de 1904. .
LINAREB
Señor Ordenador ,de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
_.-
LINAREB
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión de estudios de
de Ingenicr9s.
© Ministerio de Defensa
los parques'
Jlo,
SECCIÓN DE SANIDAD :MILI'l'"AR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
propuesta reglamentaria de ascensos de la Brigada Sa...
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nitaria, correspondiente nI mes actual, concediendo á los ofi· I
ciales c~mprcndk~os en la siguiente re,];tCiól~. los empleos que ¡
en la mIsma se sonalan, por ser los m<ts antIguos de sus esca-
laf:! y estar declarados aptos para el asccnso; del.>iendo disfru·
tal' en sus nuevos emp1eoi:l de la efectividad que se les m'Ígntt.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y dc-
-
más efcctos. Dios gum'd'l á V. E. muchos afios. Madrid 13
dA febrero de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pa.gos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Relación que se cita
EFEcnVIDAD
]'\(¡)UmES EmpleoF.mpleoB Destino ó situación actunl ' que se les confiere -
Dí.. J>Ios Aiill
--
Ayudante 2.° •... Excedente en la 6. 11 rcgión.•...•. D. Castor Pérez Al"aroz .•..•... Ayudante 1.o •••• 18 enero ..• 1904
rdem en la 1.& rcgión yen comi-I
ldem 2.° ........ 18 idem.... 1904Otro 3.° ..... ',' .. 'siónaen ~a liquidad;ora. de la 2.a,> 'b Saturnino Arroyo Hernánuez.
y 3. BrIgadas ,Samtanas ...... \
Manuel González Rebolledo, . Telem ..•...••.•. id.e~•... 1904Otro ... , .....• , 'IIdem en 1't 6.a región ..... , .... '1 » 18
Maurid 13 de febrero de 1904. LINARJ:8
COMISIONES AL EXTRANJEIW i el tribunal; y la tercera, de la roalización do un trabajo prac-
,', ! tico relacionado también con el ()bjeto de la comiBióll. En la
Ci1'clllal" Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.)hatenidoábiell ! exposición oral no podrá el actuante emplear más de U11a.
disporier que eil harmonía con ]0 que se previené en el apar- ; hora, quedando ti juicio del tribunal la limitaeióndel tiempQ
tado 7.° de la real ordRn circular dR 3 de febrero 'de 1901 ¡ para el trabajo practico. La Sección propondrá oportunamen-
(C. L. núm. 29), f!0 proveap tres plazas de comisiones de ins- 1 te tí los jefes y oficiales que han de componer el tribunal y
trucción en el extranjero para oficiales del cuerpo de Sanidad ¡ dictara las instrucciones correspondientes para los ejercicios.
Militar, con arreglo Alas basea que aquella soberana disposi- -5.0. La mayor extemión en el conocimiento 'de idiomAs será
ción establece' y con sujeción á las siguientes condiciones 08- circunstancia meritoria, y para upreciarla el tribunal hará la
pociales pam esta nueva convocatoria.-1.a Se ooníerirán las cOliceptuación que haya merecidoel actuante en cada'unode
expresadas comisioneR ó. dos médicos primeros y á un farma- aquellos en el triple concepto de traducir, habtar y escribir el
c6utico de igual clase, siendo la duración ,de las de aquéllos idioma.-6. 11 Al terminal' las operaciones, el tribunal r€miti~
los nueve meses comprendidos desde 1.o de octubre del pre- rá ála Sección de Sanidad Militar de este Ministerio lag aetas
sente año á 30 de junio del pr6ximo, y la del farmacéutico la correspondientes con' i1ropuesta unipersomil deloficiai médi-
do cinco meses como minimum y llueve como máximum, co- J co y farmacéutico que considere más idóneo para cad.-), comi-
menzando ,en la misma fecha que bs otras.-2.!l El cometido sión.-7." Podrán tomar parte en esta convocatoria todos los
de uno de 106 médicos primeros, será estudiar en los puntos i médicos y farmacéuticos primeros que lo deseen, cualquiera
que oportunamente se designen, la cirujia militar yen espe- qne sea su destino ó situación, á. cuyo fin lo solicitarán en
eiallas infecciones quirúrgicas más comunes en el Ejército forma reglament1.ria del Jefe de la referida Sección de Sa-
en su triple aspecto microbiológico, clínico y operatorio; yel nidad, y por conducto de los jefes de Saniqad respectivos.
del otro, en los puntos que también se designarán, la cirújia antes del 1.0 de julio próximo; debiendo las solicitudes obrar
de guerra, con especialidad las lesiones que exigen interven- en la Sección el día 15 del mismo mes. A las instanciat
ción operatoria en las grandes cavidades. El oficial farmacéu- l acompañarán los col'1cllrBantes cuantos documentos acrediten.
tico estudiará. en Italia, Austria y Alemania, los adelanto. 1méritos, servicios y trabajos que, relacionados con las oomf..
realizados en la industria farmacéutica, especiálmentc en la ¡ sionesJ puedan y deban ser tenidos en cuenta por el tribunal
preparación de ]os elementos farmacológicos de curación, 1para proponer la e]ección.~8.o. Los ejercicios de oposición· se
asépticos y de medicamentos comprimidos, con aplicación al 1 efectuarán en Madrid y darán comienzo el día 16 de aO'osto.
Ejército.-3.l\ Los oficiales médicos y farmacéuticos comisio- en la Acade~ia de Sanidad M~litar los de los médicos, "yen.
nados, percibirán además- de su Bueldocorrespoudiente á acti· el LaboratOrIo Central de medlcaDlentos 10B de los farmacéu-
Vo una gratificación de 500 pesetas mensualCR y los beneficios ticos. Al efecto, las autoridades militares correspondientes
relnthos tí la locomoción y por quebranto de cambio, con arre- expedirán pasaportes á los que habiénuolo solicitado hayau.
glo á lo que dispone la real orden circular de 23 de julio de de tomar parte en aquéllos.-9.n 'l'erminada la comisión, cadá
1900 (C. L. núm. 156). Asimismo habrá de nbonárseles sobre 1oficial designado entregara en la Sección una memoria deta.
su sueldo y gratificación 250 pesetas mensuales en conceptos Hada con el resultado de sus estudios, sin perjuicio de poner
de honorarios y gastos de estudio especiales, conforme á lo en conocimiento de la misma, cada trimestre, en forma con:.
dispuesto por 1'el.l.l orden de 11 de noviembre de 1902. El gas· cisa y breve, el curso de sus estudios, establecimientos doeeu-
to que originen las expresadas gratificaeiones y el quebranto tes á que concurren y profesores de quienes reciban la ense-
por cambios, serán cargo al cap. 5.°, arto 4.° del presupuesto ñanzu.-10.0. La memoria que ha de redactar el oficialfarma.
vigente.-4.ll, La elección, tanto de los médicoR primeros, céutico comprenderá los datos de todas clases, fórmulus, apa.
como del farmacéutico, se hará tenlendo en cuenta el resulta- mtos, coste de éstos con toda especie de recargo, funciona-
do de las oposiciones que aleíecto !le practiquen, y que cons- miento, producción, etc" que sean necesarios para form~
tarán de tres partes: la. primera, de prueba. del conocimiento cabal idea de los estudios hechos y de la conveniencia que
de los idiomas francés, inglés ó alemán; la segunda, del des- \ paru el servicio farmacéutico de nuestro Ejército pueda tener
arrollo oral de un tema relativo al objeto de la respectiva co- ! en todos sus aspectos la adopción de alguno ó algunos de loa
p¡i8ió.th'II/.\Qad,o á la. &uerw ent1'6 loa que con e¡¡e fin rcducte 1adel~ntol3 obsel'vados. ' . .
© Inlsterio de Defensa
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉJ{CITO
Señor Capitáu generál de Andalueia.
Señoree Director general de la Gmirdio. Civ.il y Ordenador .de
pagos de GllerÚl..
LINAREB
Circular. Excmo. Sr.: . Vista la consulta·hecha al Minis·
terio de la Gobernación pol' la Comisión mixta de recluta-
nliento de la provincia de N~\varra, y que aquel Ministerio
trasladó á éste de la Guerra en 22 ele octubre último, relativa
:;í la situación en que elebe quedar el reeluta:Fernando Gqrriti
Gorriti.Resulta.ndo que fué ·comprendid6 mi 01 alistamiento
de 1\.l01 por e1.cupo ele Huarte Araquil, y decla.rado prófugo
por no haber comparecido al año de la clasificaoión, presen-
tándose el 3 c1e octubre de 1903, ante la Comisión· mixta,
siendo reconocido y tallado y considerado como útil pam el
servicio milita~·. Resultando que por el número q1,le obtuvo
en el sol'.tP..o le cor.respondía quedar como excedente de cupo.
Con.eic1eranc1o que el arto 107 ele la. lB.Y de reclutamiento dis·
polle que los prófugossel'án precisamente destinados ft. servir
en Ultl'l~mar por dos años más de lo señalado para los mozos
sorte..'l.dos que hubieran de nlltriraquellos ejércitos, añadíen,·
do el 115 que todo prófugo apl'0hendido Ó presentado, se abo-
nará, cualquiera que sea su númcl'O en el sorteo, al cupo de
Ultramar, y cubierto éste al de la Peninsula.. Considerando
que el contenido de esos preceptos demuestra que los prófugos
útiles tiellen también señalada sn pe¡{alidad en la ley, que
consiste en que ni por razón c1enúmero, ni por redenciones
ó excepoiones ¡mellan eximirse de prestar el servicio de las
arma::;, recargado con dos años más, que antes habían ele pres-
tarse en Ultramar, y hoy, como es natural, en la Peninsula..
Considerando que el único caso en que los prófugof:l se exi-
men cl(~l servicio de las armas es el de hallarse comprendidos
en el clladro ele inutiüuades fí¡;icas, y que cuando la presen-
utCión la hacon roltc~ del iugl.'cao en caja y concentración de
SECCIÓN DE INST:RUCCIÓN,RECLtiTAMIEN'TO
YDIRECCrONES
PASES k OTRAS ARMAS
~,$-
LWARES
Señor Capitáu general de Cataluña.
Señor Presidonte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
vic10 disponer se acumule 1::1, parte del huérfano que perdió
la nacionalidad española en In de la huérfima que conserva
su aptitud legal, desde el 12 de mayo de 1902, düi siguiente
al en que expiró el plazo que se dió á los que se encontraban
en el caso de aquél pR.l'a recobrarla.
Do real orden lo eligo á. V. le, para su eonocimieúto y de-
ruás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. :Madrid
12 de febrero de 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo· á lo Rolicitndo por el segundo
teniente llel regimiento lnfanteria de la Reina núm. 2. don
-Luis MOl'eno l'11crales,el Rey (1.1. D. g.) se]iaservido disponer
que quedo sin efecto su ingreso ~n la.Guardia Civil, que le ha
aido concollido pOl·· real orden de 6 del nleR<letual (D: O. nú-
meró 28). ... . '
. De real orden lo digo á V" E. para su conocimieI!to y de-
roá,'> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Machicl13
de febrero de 1904. ..
304
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
SeilOr Capitán geo·eral de 11\ segúudaregión.
LINARES
SEOCIÓ·N DÉ tO'STICIA t ASUNTOS. GE~EliALES
PENSIONES
Excmo. ·Sr.. : En vista de ia instanciaprómovida por doña
Joaquiria.Padín Portusach, huérbna de las ·segundns nupcias
del oficial segundo de 4.dministración Milita¡· D. ·l\Ianuel I>a-
din Gil, en solicitud de que so le acumule el total de la pen-
sión qne disfrutó su maqre D.!!. Joaquiuu POl'tusach Martino7-;
hasta que contrajo segundo ~natrimoni(); resultando que Rf.-
gún real orden ele 10 de septiembre 'de 18HO (D. O. nú-
mero 203), se concedió la pensión de IndiaS üe600· peseta~,
abonables pailas cajas de Filipinas á Id citaditD, a Joaquin(J.
Portusach Martinez, en participación con la recurrente y su.
entenado D.l\Iannel Yaclin ]'abridgs, corno viuda de las RO-
gundas nupcias y huérfanos de las primeras y segundas, res-
pectivamente, del referido oJ1cial; y considerando que la cita-
da madre de la recurrente contrajo segundas nupcias en 10
de septiembre de 1892, y que los referidos huél'fanol' no Eoli-
citaron en tiempo oportmlo la acumulación hasta .el 26 de
mayo de 1992,01 ~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y :i\Iarina en 20 de enero
próximo paRudo, ha tenido á bien concodel' á los repetidos
huérfanos dicha acumulación desde el 26 de mayo 'de 1897,
tlue son los cinco años de atrasos que permite laJey·de con-
t~bilidad vigente, abonable por la sección de Hacienda encar-
gada de los asuntos de Ultrama.r,con cargo al Tesoro de Fili-
pinas, hastafir¡. dediciJ3m~re de 1898, y desde 1.0 de enero
de 1899 y cn virtud d~ lo dispuesto en el real decreto de 4 de -
abril de dicho ajio 1899 (D. O. núm. 75), se les abonará en
la misma cuantía de 600 pesetas anuales, por la Delegación
de Hacienda d·e Barcelona, cClmndo en su parte el huérfano
D. Malluel Padín Fabridgs en 11 de abril de 189H, por ha-
ilarse comprendido en la l'éal orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162), y continuando en la suya la huérfana doña
Joaquina, que ha justificado no h:(ber perdido la nacionali-
dad espafiola, que cl0herá percibirla por mallO de EU tutOl'a y
madre D.a Joaquina Portusuch ~Iartinez, ó persona que acxo-
(lite ser su tutor, por ser menor de edad; debiendo percilJil'
también su p~rte el huérfano D. Manuel en el tiempo que b
corresp0nl10, por la PCJ:¡;Oll:l. que sea su t.utor legal, puesto que
~~ también menOl' do ádad, Al propio tiempo S. M. se ha S~l'·
LINARE8
DH real. orden 10 digo h V. E. para su conocimiento y dl'-
mas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos uñoso Madrid 12
de febrero de Hl04.
INGRESO EN EL SERVICIO I
. Excmo. Sr.: El Ucy (q. D. g.) ha tonilio á bien concecler .
ingi'eso en Borvicioacti'l'O con el cmplt~ode veterinario 3.° elel
·cuerpo de Veterinaria Militar, al opositor aprobado por real
ordon de 21 de octubre de 1897 (D. O. núm. 238) n.Mariano
Simón Montero, número uno de la escala de aspirantes y con
:residenCia en Córdoba, cusfrutundo en el empleo que se le
confiere la ·efeetividad de j3sta fecha.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y de-
mas efoctos; .. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1904.
R.o.~1""nor•••
~ mis ene de e ensa
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más dedos. Dios guarde á V. 1D. muchoa años. ~IaL1l'id 11
de 1eb1'0rO de UJ04.
Comisiones
mixtas'
Relación que se eíta
NO~BRKS DE LOS RECLUTAS
Mll.drid 11 de febrero de 190ol.
Soldado, Jesús Sánchez Gnrda Toledo.
ldeill, Ivo Diaz Pérez ..........•.•..... Id~lII.
hlem, Zo!lo Gabrid G,trcía .. '" .. ' Mo.drlu.
[dem, Victori:'.no L6pez Zarzalejo [clelD.
[dem, lnQcanto l'a.~cnnl Jiménez ..•....•. Segovis.
1,1' Idem, Marcelino Hernandez F:chll.pinas .. Avila.
[<lem, Mal'tin Antoniol\avío Corté;! ...• ' Gn:tdrJajll.m.
Idem, Dionil'io Prieto Euentero••..•.... Avila.
[Jem, 18iuoro González Bermejo .....•.•• Salamanca.
I<lem, J11sto Gil de DieKo•...•.••.••..•. S~govla.·
Idem, Arturo FUllte Garcés .....•..•...• Barcelona.
)
ldern, Fe'lrnando Padilla Lópaz ....••... Gr:tnada.
Idem, Sn.lv'\llor Vela (lon7.át~z.....••... Málaga.
2.a rdtJlIl, M:anuel Cobos Algor •.......••.. , &~villa.
[dem, Antonio Ventura BerDal. .•.• : .. , Cáuiz.
[clero, Francisco Tirado Tizón lr.lom.
[dem, R;¡tflbao fiel'!RnO Carrasco .•...•.. !rclem.
tdem, Enrique J!'errer El·ia •....••..•••. lValencia.
[dem, S:\lva<l,or l'erucho Galdón ...••. "IIdem.
3.1\ ldem,' Vicente Beltrán PiloB ......•..•. [dem.
Idem, Gormán Jimén:cz Lap:'tl'ra ...•..•. \' [dom..
,Idem, Gr¡>gorio HOl'llández Carrión ...•.. Idem.
[
Idem., Pedrú ~orréutMaílla1', . ' ..•....• , ~t\rceloll!L.
4.n. Trlem,.Tosé Alxela Val!éa, ........•. ,. '1 Tarragonu..
I\lem, Miguel LOl'llnzo Tomás Altadel. •. [derol.
Idem, Joaquín Yid:ll S:lllZ ' Idem.
)
Idem, Amado Fh;itas Bll.ll:1.briga ...•....IHueflca.
Idem, MariallO Todo ü\~tafiera..•...... Idall1.
5." [clem, lbu1ón Gil Gil , ,. Id~m.
T<lem, Alberto Salvo :\larco Zaragoza.
ldem, JIJsé Jímeno Sánchez Idarn.
Idem, Miguel ::'IIllrtín Dohe8:t......•... ' Iduro.¡Id8m,. ~.;erafíl,l Di;l\z .U,ou~~í.lez ....•...... 1L0.~n~.fiO.Tcem, José 'IQl\nSH )',uIJlza1'l'etn ... , .. , . Gmpuzcou..(l.a fdom, Juan Garcla Gil ................• Burgos.Idem, Juau Ull.rcía de BIas; .••..•. , .... 1dem.
Idero, Am'elio GÜfsOles Fallll..........• 8ant,mder.
Idern, Eumón Amlrés ¡{ol\le~Gr!\llados .• Zamora.
tdem, Alvaro Rú:, 3íellénuI;lz, , Ovíedo.
(dem, Aniano l,ópez Cambronero .. , 'Salamanca.
7.a. Illem, Arturo Martín Vicente'l ........•.. luero.
Idem, l'::~gundo H~l'll{¡I1de~ Blázquez .... rdem.
[dem, I6idoro González Hermf\jo ....•.' .. rdam.
(clern, Francisco Rivoi'!1 Hc!"ndo ......•.. [<.lam.
Idem, lIIn.nrlcío Mu1i;oz Oonllá!cz ..•..... í'alludolid.
t
Tdem, Sergio Vilanov¡;, Lorenzo Ooruña.
8.u ldelll, J06é P:lrnpín Bermádcz...••...•. (l1em.
Idem, Eduardo :Núüez NI~f¡cz .•...•..•.. Lugo.
:Bale!lres. IIdem, l\:Ia,tfus Ballestar Abrlnes ••••••••• B:J.leares.
lIdero, José ?Iarqués Mol! [dam.
I
RCllionc3.
LI1'IAf¡ES
Señores Capitanes generale3 de las regiones y de las ii:llas ]3!t~
lf'ares.
Cit"Ctllar; Excmo. Sr.: Visto el escrito que la Comisión
mixta de reclutamiento <113 la provincia de Hueh'a dirigió á
elite Ministerio en 22 de septiembre último, con~ultalldoacer-
ca <1el derecho que pueda tener á alegar excepción del servi-
cio militar, después de sningre80 en Caja, el soldado J~an
Martín Mar,tín, que incurrió en la penalida,d que establece el
arto 31 de lo. ley de reclutamiento. Con6idcl;anclo que el men-
cionado:li'tículo dispone solamente que los que no habiendo
8ido comprendidos en eÍ alistn,miento del RÍlO correspondien-
te, no se presenten á hacerse inscribir en el inmediato, sean
incluidos en el primer alistamiento que se verifique rlespuós
de descubierta la omisión y elasitlcados como soldados, cua-
lesquiera que sean las exclusiones ó excepciones que aleguen.
Considerando que tal silencio de la ley' no puede interpretar-
se en el sentido de negar todo derecho para alegar aquellas
excepciones que legalmente so1Jrevengll.n por causa mayor,
porqne las disposiciones penttles, l\ cuya categoría pertenece
la del citado arto 31, deben interpretarse en sentido restricti-
vo, sin hacerlas, por consiguiente, extensivas á otros casos
más que aquellos qne expresamente sean objeto de las mis-
mas. Considerando que al ocuparse la ley de reclutamiento
de 108 requisitoflque deben tener las excepciones para que
puel1nn ser alegadlL'3 en concepto do sobrevenida'l, no excluye
tampoco el caso de que se trata, el He,\' (q. D. g.), de acuerdo
con lo informallo por la 8eoeión de Gobernación y Fomento
del Consejo de Estado, en 12 de eí18ro último, se ha servido
dispone¡' que se admita al soldado de referencia y á los demás
qne se ei1cucritren en el mismo caso; las excepciones que le-
galmente 106 Eobrevengan después dc 8uingre¡;;o' en, caja,
aunque hayan sufrido la penalidad determinada en el arto 31
tIe la indicada ley.
De real orden lo digo áV. E. para sn conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1904.
LINARES
Seúor ..•
LINAREI
reclutas cúl'l'espondientD :l su 1\3dl1plazo, son destinados al
servicio activo sin recnl'go, c¡uec1ur:.do priyac10s dol beneficiú
dc los exencioneli legales que pudieran corrcsponderle'~1 el
Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo informado por la secGÍóu de
Gobernación y Fomcnto del Consejo de Estado, en S de cnero
t\ltimo, se ha servi,la resolver que l'1 mozo lle referencia elche,
lÍ pesar del número que obtuvo en el sorteo, prestar serYieio
en filas cQnel recargo ele dos ailOfl que la ley de reclutamien-
to impone a los declarados prófugos, y que esta disposición
se aplique en gcneral á casos anilogos.
De real oruen lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :\Iaurid
12 de febrero de 1904.
~ -",enor.••
REDENCIOXES
Excmo. Sr.: ~n vista de las comunicncÍones dÍ1·i~idafllÍ.
este .Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expreAAn en la siguiente relación .• manifestando que
las Comirüones mixtns de reclutamiento que en In, misma He
indican, han aconlac1o se e~ima Gel f'crvicio milit.·w activo á
los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que se cumplimenten dichos acuerdos, ob8er-
,"ándoBe las prescripciones de la real ordeÍl de 20 de 1l111i:zo
de 1897 Ce:. L. núm. 71) y la del art.. 315 del rrglamcntD para
la ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á Y. E. para suconocio)iento j' u<;J-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Bermejo, vecii10 de Alcuerear, provincia de CAceres, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pBl"ctas con que
re<1imiú del'f'ervido mimar activo á su hijo Valrmtín Berme-
jo Jiménez, reeluta del reemplazo de 1901, correi!pondiente Ú,
ht Zona de Cúccres, el Rey (q. D. g.) Fe ha servido tlltiponer
que como comprendido en el arto 175 de la ley do l'rocluta.-
miento, se de\"uelvan al intere¡;n,uo J.us l.GÜO pe8p.tas de refe-
rencia, corre¡;:pondieIlles ú la curL'l <1e pngo núm. 2:!5, cxp;:>-
tlida por la Ddegución de HacÍí.'i1éln <1e la pro\'incia indieal1a
en 3 de enero de 1U02.
De l'ettl orden lo digQ ¡l. V. E. pura ~u conocimiento y de..
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más efectos. Dios guarde i V. B. muchos allOS, Madrid 11
de febrero de 1904.
Lrn.A.REQ
Señor Capitán general ue Castilltt la Nueva.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
Ci;-cular. Excmo, Sr.: Vinta la instancia promovida
por el recluta Tomás Esquiroz é Iñigo,.en solicitud de que le
sea admitida en la Zona de reclutamiento do Pamplona l~.
carht de pago, importantc 1.500 pesetas, correspondientes á
fiU re<lención del servicio militar. Resultando que el referido
recluta fué declarado l:'oldado por el cupo de Sesma (Navarra)
en el reemplazo ele 1903, como coruprenuido en la penalidad
del arto 31 de la ley de reclutamiento, Resulta,ndo que, pre-
sentada por el interesado en la Zona la carta de pago por va-
Jor de l.GOO peRotas, lc fué devuelta porque, con arreglo al
arto 179 e1el reglamC1lto dictado para la ejecución dc la meno
clonada ley, la redención del servicio militar activo de los
individuos que in:curren en la penaliclad del arto 31 debe ser
por la cmltie1ad de·2.000 peseta.c;. Considerando quc .el ar-
ticulo líD dell'eglamento, al establecer que la redenCión de
los mozos comprendido~ en el arto 31 do la ley había ue ser
por 2.000 pesetas, 80 fundó, sin duda algulla, en que deblan,
1)01' la circunstt1llcil1 de figurar con los primeros ~úmeros
del sorteo, prestar SUB scrvici~fi en Ult~f1.mar...Conslderando
que no existiendo en hi actuahdacl serViClO mIhtar en Ultra-
mar, deja de existir la causa ue la disposición, y no es, por
lo tanto, justo que siga aplicándose, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo expuesto por la Sección ele Gobernación y
Fomento del Consejo de l~stado cli 8 de enero último, se ha
servido resolver que los mozos comprendidos en la penalidad
del arto 31 de la ley, pueden redimir por 1.500 pesetas el ser-
vicio de guarnición en los cnerpos armados,l.I que se admita
en la Zona de Pamplona al indicado rccluta la carta de pago
de referencia.
De real orden lo digo á V. :K para su conocimiento y de-
~ás efcctos. Dios guaroe aV. E. muchos años. Madrid 12
de fehrero dc 1904.
LINARES
Señor ...
Excmo. Sr.: En vista de las inRtancias promovidas en
solicitud de que se devuelvan las 1.500 pesetas con que se re-
dimieron del servicio militar activo los reclutas que se rela-
cionan á continuación, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar elichas peticiones por los motivos que en la citada re-
lación se indican. .
De real orden lo digo á V. E. pam BU conocimiento y de-
máscfectos. Dios guardo á V. E. muchos o.ilos. Madrid 12
de febrero de 1904.
LINARES
Señores Capitanes generalcs de Aragón y NOi'te.
Relació'n que se cita
.......
1
-
VECINDAD
NOMBRES DE LOS RJl:CLUTAS Uotlvos por que se dll~esUmlt1ft. petición
Pue.blo Provincia
-
l'eil.ro Cervrl'ó BIas ....... , .. , , . Berl.nga ............. Sod........ ~ los beneficios dc reden-Zacarias Martínez Rodríguez. , .' . Logroño ...... , ....... Logroño ...• Por, ~abcr hecho uso de la
l!'ürmín Lanuz Zapa1pro. ' , . , . , . Ceryera del Hin Alhama Idcm..• , . , . ClOIl.
Santiago BO/.31 Ben]ollces .. , .... Idem ................. Ielcrn ......•I I
- Madri<112 de febrero de H)04. LINARE8
RETIROS
E . 'n' o' Rr" Habiendo cumplido la edad reglamentaria1J XU 1 .1_ ,. (.
" el r 't.l"·O el primer t~nicnte de la Guardia Civil D. Va-pm,t (,. ., . . d'
lentin Balbuem;' López, el Rey (g,. D, g.) ha tomdo a. bIen m-
ue cau"e baJ'u l)or fin del mes actual, en la coman-poner q ,e, . "
1 ' 1 ~TaJcrlcl'a 'í. que l)el'tenecc, v pase tí sltuaclOll de re-l anCla (e \, . . " . J. '
tirado con rcsi.tlencia en ;'\loncada (Valellcl~);. reflolvl~ndo, al
. ' t' emlJo que deF,de 1.0 de marzo l)l'o:nmo vemclero sepIOplO 1, .•.. .
le abone, por la Delegación lle I-Iaclenc1a de dICha I~rovi~cw.,
el hi¡ber provisional de 1GW75 pesetas mensuales,.lr:tenn Fe
determina el definitivo quc le corresponda, pi'eno mforme
del Consejo ~upremo de Gucl'm y Marina. " .
De real orden 10 digo ti. V. E. para fiU COnOCimIento y lin?8
consiguientes. Dim.! guarde á V. K muchos años. Madl'1d
11 Ü~ febrero de 1904.
LINARES
SeílO1' Director general de la Gun.rdia CiviL
Señores I'ref'idcl1te del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capih\n general de la tel'cera región y Ordenador do
pagos \le Guerrú.
.... -© Minister O de De ensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de .este Ministerio '1 d.e
las Direcciones generales.'
SU:BSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha s()rvido disponer qU() los cscribi<'ntes del Cuerpo Auxiliar
de 01icinas Militares, comprf)llllidos en lit Riguiento relación,
pasen tÍ. servir los destinos que. en la misma se les señalan.
Dios guarde Í1 V. E. muchot aÚOl:!. Madrid 13 de fe-
brero de 1904.
El Subseeretlulo,
Manuel ele la Cerda.
Bxcmo. Señor Ordenauol' de pagos de Guerra.
Excmos. SeflOresCapitanes generales de la primera región é
islas Cantlrias y Comandllntos generales de Cauta y Melilla.
Relación que se cita.
Escribientes de primera clas6
D. Pedro Martín Marin, de la Capitanía general de CnnariaB,
cn comi¡;ióll, al Gobierno milit-al' de Santa Qrm: (le Tc-
nel.'i!e¡ de plautilla•
..
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D. Santiago Garcia Torrontera) del Gobierno militar deGua-
dalajara) á la Comandancia general de Melina.
) Hipólito Herrero Lópe2 de la Comandancia general de Me-
Hlla, al Gobiernomilitar de Guadalajara.
Escribientes de segunda clase
D. Antonio Durán Suárez, del Gobierno milÜar de Santa
Cruz de Tenerife) i 'este :Ministerio.
~ Manuel Alonso GaÍ'cía Conde, del Archivo general militar,
á este ~Iinisterio;
Escribiente provisional
D. Francisco Fernández Silva, sargento del batallón de Ar-
tillería de plaza de Ceuta, al Archivo general militar.
Madrid 13 de .febrero de 1904. La Cerda
-.-
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQ,UIDADORA$ DEL EJÉRCITO
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R), retirado) D. Jeróni-
mo Boris Juliá, en súplica de que lc sean eatisfechos 208 pe-
sos que en concepto de asignación depositó en la caja del ba-
taJlón Peninsular de Chiclana núm. 5, la Junta de eRta Ins-
pección, .en: uso de las facuH:.'tdes que le concede la real orden
circular de 16 de junio último (D. O. núm. 130), teniendo en
cuenta lo establecido en la real orden cireulq,r de 7 de marzo
de HJOO (D. O. núm. 67); y muy principalmente en sus ar-
ticulos "1.0 y 31, acordóresolver que el interesado debe acudir
ti la ComisióÍl liquidadora del cuerpo ó clase á que pertene-
ció, que es á quien incumbe hacer el abono que le correspon-
da por el reintegro de asignaciones y depósito de garantía de
las mismas al practicar el ajuste con arreglo á las reales ór-
clenes de 6 de octubre, 15 de noviembre y 14 de diciembre de
1900 (D. O. núms. 221, 255 Y 279).
Dios guarde á, V. E. muchos años. ,Madrid 11 de febrero
de 1904.
El General In.pector,
PedrQ San-ais
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor Capitán general de la segunda región.
forme á lo dispuesto en reales órdenes de 14 dEl febrerct d(l
1900 (D. O. núm. 36) y de 2 de abril de 1902 (D. O. nú.mc~
ro 73), pre\:ia información dclrcfel'Íl1o habilitado, ~~e JUS-
tifique la procedencia de los billetes, sean éstos admlt1l10s ~Ol'
la Comisión liquidadora del batallón de San Quintín" CJ.men
Cftl'gará la depreciación á su fonclo de material, aplicando el
-importe de dichas pagas de mayo y junio de 18~t7, á comp:-:"
sal' en parte el cargo que la misma tiene por pagas ~e ~UJüho
de marcha, y lit diferencia que ha. de resultar con.st.l~Ulrá.otr.o
cargo que debe pasar el citado batallón ,\.la Comlslon hqm"
dadora de expectantes á embarco de la Hlllbana, para qne por
la misma sea satisfecho cuando perciba las dos pagíls de na·
vegación que le fueron concedidas al interesado en real or~;n
de 7 de febrero de 1\102 (D. O. núm. 31), de las que tamblCll
podrá deducir, según se ha autorizado en varios casos, y. pa~a
la debida compensación, el importe de las de mayo y jumo
de 1897, al reRpecto de la Península.
Dios guarde á V. E. muchos afias. :Madrid 10 ele febrero
de 1904:.
El General Inspector,
Ped1'O Sarrais
Excmo. Señor Capitán general ele Andalucía.
Excmo. Reñor OrdenadOl; de pagos de Guerra y Señor Jefe ele
la Comisión liquidadora de la Intend.encia militar de
CulJa.
CRÉDITOS DIe ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por Jos"
Ribot Garull, sargento segundo CJ.ue fué del batallón de VO~
luntarios catalanes en el ejército de la isla de Cuba, residen·
te en Barbastro (Huesca), en súplica de que se le abone el 65
por 100, resto de los alcances que devengó en dicho cuerpo,
comprendidos en conversión, la .Junta, de esta Inspección, en
uso ele las atribuciones que le concede la real orden eircu1ar
de 16 de junio de 1903 (D. O. lnlm. 13'0), acordó desestimar
la. petición del recurrente, de conformidad con lo informa.do
por la Comisióllliquidadora 'de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar, por no haber medio hábil de
alterar los preceptos de la ley, y porque al percibir los 72'26
pesos por el 85 por 100 de capital con intereses, quedó salda-
do el crédito que el Estado tenía con el reclamante) según
así se hace constar en el recibo que el mismo firmó con fecha
29 de septiembre de 1893.
Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 10 de febrero
de 190·1.
El Genernl Inspector,
Pedro Sarrais
RESARCIMIENTOS'
Excmo. 8eñor General Inspector de la Comisión liquida-
Clara de las Capitanias generales ~7 Subinspecciones do
Ultramar.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
con su escrito de 23 de septiembre de 1902, pl'Omovida por
el comandante de Infantería D. Nicolás Navarro élnsa, en
suplica de compensar las pagas de marcha. que le facilitó el
batallón de San Quintín, Peninsular núm. 7, con la.s corres-
pondientes á las de los meses de mayo y junio de 1897, que
no percibió de la habilitación de comisiones activas y reem-
plazo de la isla de Cuba en cl ejercicio de 1896-97, la Junta Bxcmo. Sr.: En vii:ltr. del expediente cursado por V. I~.
de esta Inspección, en uso de las atribuciones que le concede en 21 de julio ele 1\:J02, é instruíc1a á instancia de D.a Anto.
la real orden circular de 16 de.junio de 1903 (D. O. núme- nia Martínez Aleolado, con el fin de conocer cl derecho que
ro 130), acordó, de conformidad con lo informado por la 01'- pudiera tener al abono de dos pagas en concepto de l'l'sarci-~en~ción de pagos del Ministerio de la Guerra y Comisión miento por pérdida del equipaje en Filipinas ele su hijo elhq~l~~dora de la Intendencia militar de Cuba, aeeeder á la capitán fallecido D. Emilio Salazar y Martínez, la Junta de
petlClOn del interesado, compensando las pagas de marchalesta Inspección, en uso de las atribucioncs CJ.ue le concede ]11.
~ue.le facilitó dicho cuerpo con las de los meses de mayo y real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. l:m), y de
l~l1lo ante~ indicados, que c~nse:.va en su poder_dicho habi- conformidad ~on lo informado por .el COll;ejo Supremo.de
litado en bIlletes del Banco Espanol ue aquella Isla, y con. Guerra y MarIna y.,lu Junta COllSuHlVa de Gucrra, ha tCllldo
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ti bien conceder á la recurrente por el expresado coneept-o el
importe dc las dos pagas del sueldo del empleo que disfrutaba
el causante, con m-reglo á lo que detcrmina el arto 27 del re-
glanúmto tie ode septiembre ele 1882; 'Verificándose la recla-
mación por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que
pertenecía el interesado al ocurrir el hecho origen del rcsar:
cimiento, para que una vez liquidada, sea satisfecha con apli-
cación gl crédito que en su día se determine para esta clase
ele atcnciones, .Y previa la justifi.cación de quc la recurrente es
la heredera dcl causante.
Dios guarde á V. E. muchos añal". Madrid 11 ele fehrero
de H)O'1.
El General Inspector,
Ped1'O SalTais
Ex'emo. Señor Capitán general ele Castilla la Nucva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos ele Guerra y SellOr .Jcre ele
la Comisión liquidadora dc la Intendencia militar de Fi-
lipinas.
SCELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: lJ~n vista do la instancia promovida por el
coronel que fué del regimiento Caballería voluntarios deJa-
ruco on la isla.doCuba, D. Antonio Vesa y FilIard, residente
en mta corte, calle de Fnencarra1126, pra1.,. izqnier(}a, en sú-
plica de abono de haberes y pluses de call1paña~ correspon-
diente.:; á los meses de encro y febrero de 18U6, la Junta (le
esta inspi)cciórí~en tlS0 de las atribuciones que le concRde la
real orden circular do 16 de junio de Ul03 (D. 0, núm. lRO),
acordó accedcr á la l)Oüción del recurrente, ele conformidad
con lo informado por la Comisión liquidadora de las Capiüt-
nías generales y SubinRpecciones de Ultramar y Ordenación
de pagos dr- Guerra, en atención' tí. ha.ber prestado servicio co-
mo movilizmlo durante dichos meses, considerando ú las'
fuerzas del expresado cuerpo en las mismas <'ondiciones qnc
L'1S del tercio de Artillcria voluntarios de Pinar del lUo, á
lasque' se les concfxlió'dorecho Ú haberes y pluses de campa-
i'ia por la Capitanía general de aquella isla, durnnt{) el tiem-
po que permanecieron movilizados; debiendo hacerse la re-
clamación dc los haberes y pluses (¡ne devengó el recurrente
desde 1.0 (le enero á 26 de febrero de 1896, en extracto adi-
cional preferente á ejercicios cerrados, por el habilitado da ]0.
Comisión liquidadora del tercio de OlwrrillaB, á que estaba
afecta la expresada nnidad, debiendo incluir13c los primeros
eÍl el ajuste abreviado de qllfl trata la real orden de 7 de
marzo de 1900 (D. O. núm. 53).
Dios guardc lÍo V. E. muchos años. Madrid 10 de febrero
de 1904.
El General Inspector,
Pedro 8arrais
Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías geuerales y Subinspecciones de Ultrumar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofwinas Militares don
José Ríos Lopera, en súplica ele abono ele diferencia de sueldo
de oficial 3.° á 2.° duranto el tiempo que'tuvo su destino en
el ejército de Cuba,la .Junta de esta Inspección, en uso de las
facultades que le concede la roal orden circular de 16 de ju-
nio último (D. O. núm. 130), acordóaccedor á la petición del
rccurrente, por hallarse en iguales condiciones que D..JesÚs
Morales Vidarte, segun real orden de 28 J.e jinio último
(D. O. núm, 137), pero entlmdiéndosc que dicho abono ha
de hacérselo solamente á cont..''tr desde 1.0 do octubre de 1898
hasta la fecha de sn repatriación" ,una. v.ez que con arreglo al
articulo 269 del reglamento de contabilidad de 6 de febrero
de 1.871, han prescripto los devcngos anteriores por haber
transcurrido más do cinco años desde aquolla época a la fe-
cha de la solicitud del recurrente.
Dios guarde lÍ. V. E. muchos años. Madrid 11 de febrero
de 1904.
El GeneTl1:1 Inspector,
Pedro 8al'rais '
Excmo. Señor Capitán goneral deGalicia.
Excmo. Señor Ordenador de pagoade Guerra.
Excmo. Sr.: En vist¡¡. de la instancia promovida por el
oficial 3.o del Cuerpo Auxilütr de Oficinas j,Iilitures D: Elier
Fernández Socíes, en súplica de abono de ,la diferenCia de
rmeldo de oficia13.oá 2.0 durante oltiempp quo:tuvó su'dep·
tino en el ejército ele (luba) la .Junta dé esta In,~peccióri, en
uso de las facultades' quo le concede lareal orden circular de
16 de junio último (D. O. 11 úm. 130), acordÓ': acceelcrá la
petición del recurrente; por hallarse en iguales condIciones
'que D. Jesus Moralos Vidal'te, según real orden de 23 de ju-
nio último (D. O: núm. 137), 1'>e1'O entendiéndose que di-
cho abono ha de hacénoele soIaniente á c911tar desde 'LO de
octubre de 1,1398 hast:t la fecha de su repatriación, uno. vez:
que con arreglo al artículo 269 del reglamento de contabili·
dad de 6 de feJ;lrero de 18-71 han preseripto losdevengos UI1-
'feriares, por haber transcurrido más de 'cinco años desde
aquella época á la fecha de la instancia del recurrente.
Dios guardo á V. E. muchos años, Madrid 11 de febrero
de 1904.
El Genernl Inspe'ctor,
Pedl'O Sarrais
Excmo. Scñor Capitán general de Galicia.
Excmo. Seflor Ordenador ele pagos de Guerra.
~ALLERES DEL DEPÓSITO l)!il L.,A GUERRA
